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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 
Sekolah    : SD Negeri Tunjung Lor 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  
Kelas/ Semester : V / Genap 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (  Pertemuan pertama ) 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan berbagai variasi teknik dasar 
ke dalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung  di dalamnya. 
Kompetensi Dasar :6.1.Mempraktekkan variasi teknik dasar salah 
satu permainan dan olahraga bola besar, serta 
nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 
Indikator  : 
 Melambungkan bolavoli kepada teman satu kelompok 
 Memasukkan bolavoli ke dalam ring basket menggunakan passing atas 
baik yang tidak dipantulkan maupun yang dipantulkan terlebih dahulu 
 Mengembangkan kerjasama, sportivitas dan kerjasama dengan satu 
kelompoknya. 
I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat melambungkan dan memasukkan bolavoli dengan teknik 
passing atas ke dalam ring basket dalam suatu permainan beregu. 
 Siswa dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok dan dapat 
bergerak aktif dalam permainan tersebut. 
II. Materi Ajar (Materi Pokok) 
Permainan bolavoli (passing atas)  
III. Metode Pembelajaran 
Bermain 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan (15 Menit) 
a. Siswa dibariskan, di hitung, presensi dan dipimpin berdoa 
b. Apersepsi (penyampaian materi) 
c. Pemanasan  “BOLA BERANTAI” 
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1) Anak dibagi menjadi 4 kelompok dengan 1 kelompok 
beranggotakan 7 anak ( 5putra dan 2 putri). 
2) Bentuk lomba antar kelompok (kelompok 1-Kelompok 4) 
3) Bola berantai dari atas sebanyak 3 kali kemudian dari bawah 
sebanyak 3 kali, samping kanan dan kiri. 
4) Kelompok pemenang adalah kelompok yang paling cepat 
melakukan bola berantai dari depan sampai kebelakang dan 
setelah bola sampai anak yang paling belakang bola dibawa lari 
kemudian diberikan kepada yang paling depan.Gambar formasi 
kelompok : 
 
X7   X7   X7  X7 
X6  X6  X6  X6 
X5  X5   X5  X5 
X4  X4   X4  X4 
X3  X3   X3  X3 
X2  X2   X2  X2 
X1  X1   X1  X1 
Y 
Keterangan : 
X1-X7 : Semua siswa di masing-masing kelompok (masing-masing 
kelompok 7 anak ) 
Y : Guru 
  : Arah lari anak yang ke-7  
 : Torong pembatas lapangan permainan 
 
d. Tes Keterampilan Passing Atas (20 menit) 
Anak melakukan passing atas selama 1 menit secara bergantian dan 
dihitung oleh teman di belakangnya. 
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X7   X7   X7  X7 
X6  X6  X6  X6 
X5  X5   X5  X5 
X4  X4   X4  X4 
X3  X3   X3  X3 
X2  X2   X2  X2 
X1  X1   X1  X1 
 
2.  Kegiatan Inti  (30 Menit) 
a. Bermain 1 
1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok (masing-masing 
kelompok 7 anak) 
2) Guru menyiapkan 2 lapangan masing-masing lapangan terdapat 1 
ring basket 
3) Bermain lempar tangkap kemudian memasukkannya ke ring 
(lemparan menggunakan passing atas) 
4) Dilakukan selama 15 menit  
5) Kelompok pemenang andalah kelompok yang paling banyak 
memasukkan bola ke ring dalam waktu 15 menit. 
6) Lapangan berukuran 4 x 6 meter. 
 
 
                     4 m 
 
 6 m    6 m 
b. BERMAIN 2 
 Masih menggunakan lapangan dan kelompok yang sama hanya 
peraturannya yang dimodifikasi yaitu sebelum bola dimasukkan ke 
ring di pantulkan terlebih dahulu. 
3. Penutup (5menit) 
a.  Siswa duduk dan santai ditempat yang teduh berkelompok menjadi 2 
untuk menyanyi dan bermain “sedang apa” 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 
Sekolah    : SD Negeri Tunjung Lor 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  
Kelas/ Semester : V / Genap 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (  Pertemuan ke-2 ) 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan berbagai variasi teknik dasar 
ke dalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung  di dalamnya. 
Kompetensi Dasar :6.1.Mempraktekkan variasi teknik dasar salah 
satu permainan dan olahraga bola besar, serta 
nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 
Indikator  : 
 Melakukan lempar tangkap bolavoli sebanyak 3 kali dengan teman satu 
kelompok 
 Bermain bolavoli dengan teknik passing atas namun bola masih di 
tangkap terlebih dahulu 
 Mengembangkan kerjasama, sportivitas dan kerjasama dengan satu 
kelompoknya. 
I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat bermain bolavoli dengan teknik passing atas dengan 
peraturan yang dimodifikasi. 
 Siswa dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok dan dapat 
bergerak aktif dalam permainan tersebut. 
 Siswa senang dan tidak takut dengan permainan bolavoli. 
II. Materi Ajar (Materi Pokok) 
Permainan bolavoli (passing atas) 
III. Metode Pembelajaran 
Bermain 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan (15 Menit) 
a. Siswa dibariskan, di hitung, presensi dan dipimpin berdoa 
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b. Apersepsi (penyampaian materi) 
c. Pemanasan 
1) Guru menyiapkan lapangan ukuran  4x6 meter 
2) Guru membagi menjadi 4 kelompok sama banyak (1 kelompok 7 
anak) 
3) Dimulai dari anak yang paling depan di masing-masing kelompok 
melakukan lempar bola kemudian yang kedua adalah passing 
bola dari mulai garis strat sampai garis finish dan kembali lagi ke 
garis start kemudian berikan bola pada teman berikutnya pada 
masing-masing kelompok 
4) Dan seterusnya sampai yang terakhir 
5) Pemenang adalah yang paling cepat menyelesaikan permainan. 
 
 
 
 
  
2. Kegiatan Inti (30 Menit) 
a. BERMAIN 1 
1) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok (1 kelompok 14 orang) 
2) Guru menyiapkan lapangan 4x6 m  
3) Masing-masing anak bergerak bebas untuk melakukan  lempar 
tangkap bola dengan teman satu kelompoknya menggunakan 
teknik passing atas selama 3 kali tidak boleh jatuh ataupun 
terebut oleh kelompok lawan (mendapatkan 1 poin). 
4) Kelompok yang paling banyak mengumpulkan poin atau nilai  
dalam waktu 10 menit adalah kelompok pemenang. 
 
X7…………………………X1 A 
X7…………………………X1 B 
X7…………………………X1 C 
X7…………………………X1 D 
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 4 m 
 
 
                                                                           6 m 
Keterangan :  : guru 
      X : kelompok A 
 O : kelompok B 
  : contoh arah lemparan bola  
  kepada teman 1 kelompok 3 kali  
  lemparan. 
b. BERMAIN 2 
1) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak (1 kelompok 7 
siswa) 
2) Guru menyiapkan 2 lapangan masing-masing ukuran 4x8 meter . 
3) Masing-masing lapangan diberi pembatas / net di tengah lapangan. 
4) Siswa melakukan permainan voli tapi dengan lempar tangkap bola 
(masih bebas) sebanyak 3 kali harus sudah melewati net ke lapangan 
lawan. Servis di belakang garis lapangan namun masih dengan 
lemparan melewati net. 
5) Dan seterusnya sampai salah satu regu mendapatkan 15 poin baru 
bertukar tempat/ lapangan.dan dilanjutkan sampai 30 poin. 
6) Pemenang adalah kelompok yang dapat mengumpulkan 30 poin 
tercepat/ terlebih dahulu. 
 
 
 
X O                   X               X                  X            O          X          O 
O          O         X      O               O            X          X             O      O 
O X               O              X                  O               X            X 
X O             O             X       O                X         O              X       O  
O X       X                   X                 O                 X            O      O 
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                         4 m                 4 m 
 
 
 
                                      8 m                             8 m 
 
 
LAP. 1 LAP. 2  
  
c. Tes Keterampilan Passing atas (20 menit) 
Anak melakukan passing atas selama 1 menit secara bergantian dan 
dihitung oleh teman di belakangnya. 
X7   X7   X7  X7 
X6  X6  X6  X6 
X5  X5   X5  X5 
X4  X4   X4  X4 
X3  X3   X3  X3 
X2  X2   X2  X2 
X1  X1   X1  X1 
 
 
3. Penutup (5 menit) 
a. Duduk santai saling memijat teman 
b. Evaluasi dan Tanya jawab 
c. Berdoa 
V. Sumber Belajar 
1. Halaman Sekolah, ruang terbuka yang datar dan aman 
2. Keranjang basket 
3. Bolavoli 
4. Kertas karton 
5. Torong 
6. Stopwatch 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 
Sekolah    : SD Negeri Tunjung Lor 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  
Kelas/ Semester   : V / Genap 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (  pertemuan pertama ) 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan berbagai variasi teknik dasar 
ke dalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung  di dalamnya. 
Kompetensi Dasar :6.1.Mempraktekkan variasi teknik dasar salah 
satu permainan dan olahraga bola besar, serta 
nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 
Indikator  : 
 Bermain bolavoli dengan teknik passing atas tanpa bola di tangkap 
terlebih dahulu 
 Mengembangkan kerjasama, sportivitas dan kerjasama dengan satu 
kelompoknya. 
I.   Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat bermain bolavoli dengan teknik passing atas langsung 
dipassingkan ke teman atau melewati net 
 Siswa dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok dan dapat 
bergerak aktif dalam permainan tersebut. 
 Siswa senang dan tidak takut dengan permainan bolavoli. 
II. Materi Ajar (Materi Pokok) 
Permainan bolavoli (passing atas) 
III. Metode Pembelajaran 
Bermain 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan (20 Menit) 
a.  Siswa dibariskan, di hitung, presensi dan dipimpin berdoa 
b.  Apersepsi (penyampaian materi) 
c.  Pemanasan “bermain bola hantam. 
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1)  Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok ( 1 kelompok 14 anak) 
2)  Guru menyiapkan lapangan ukuran 4x6 m yang di berigaris  tengah 
sebagai pembatas untuk kelompok A dan Kelompok B. 
3) Permainan dimulai dengan suit. Kelompok yang menang akan 
mendapatka kesempatan pertama untuk menghantamkan bola 
kepada lawan. 
4) Perkenaaan hantaman adalah dari ujung kaki/ sepatu sampai lutut 
kaki. 
5) Cara menghindari hantaman adalah dengan cara loncat atau 
menutupi dengan tangan, yang penting tidak keluar garis lapangan 
sendiri dan bola itu bukan merupakan pantulan. 
6) Anggota kelompok yang sudah mati dengan cara dihantam masih 
mengikuti permaianan dan masih dapat mematikan lawan dengan 
cara , keluar lapangan berada di samping-samping lapangan lawan, 
untuk menunggu bola yang keluar garis atau mendapatkan bola 
dari teman satu kelompoknya. 
7) Pemenang adalah kelompok yang dapat menghabiskan atau 
mematikan semua anggota kelompok lawan. 
8) Dan seterusnya sampai 2 kali kemenangan. 
 
   X      X      X     X                         O       O                               
    O 
  X        
 4 m X  
 
6 m 
Keterangan : 
O  : semua anggota kelompok A yangmasih hidup 
X  : semua anggota kelompok B yang masih hidup 
   O  : Semua anggota kelompok A yang sudah mati 
KEL .A. 
O     O   O   O  O    O 
O      O    O     O    O 
O     O   O   O    O  O 
 
KEL.B. 
X            X   X   X        X  
X     X      X       X           X 
X   X      X      X     X       X 
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    X  : semua anggota kelompok B yang masih hidup 
         : Guru 
 
2.  Kegiatan Inti (40 Menit) 
a.  Bermain bolavoli sesungguhnya namun hanya menggunakan 
teknik Passing atas dan servispun menggunakan lemparan passing 
atas. 
b. Guru menyiapkan 2 lapangan bola voli masing-masing  ukuran 4 x 
8 m dengan pembatas/ net di tengah lapangan. 
c. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok ( 1kelompok 7 anak ) 
 
             4 m                 4m 
 
 
                8 m                   
m                             8 m 
 
 
                                                LAP. 1 LAP. 2 
 
3.  Penutup (10 menit) 
a. Duduk santai saling memijat teman 
b. Evaluasi dan Tanya jawab 
c. Berdoa 
 V.  Sumber Belajar 
1. Halaman Sekolah, ruang terbuka yang datar dan aman 
2. Bolavoli 
3. Net bolavoli 
4. Tali rafia sebagai pembatas lapangan bolavoli 
5. Torong 
6. Buku teks 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 
Sekolah    : SD Negeri Tunjung Lor 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  
Kelas/ Semester   : V / Genap 
Materi Pokok : Permainan Bolavoli mini 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (  pertemuan kedua ) 
Standar Kompetensi  : 6. Mempraktikkan berbagai variasi teknik dasar 
ke dalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung  di dalamnya. 
Kompetensi Dasar :6.1.Mempraktekkan variasi teknik dasar salah 
satu permainan dan olahraga bola besar, serta 
nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 
Indikator  : 
 Bermain bolavoli dengan teknik passing atas dengan jumlah anggota 
regu lebih sedikit 
 Mengembangkan kerjasama, sportivitas dan kerjasama dengan satu 
kelompoknya. 
II. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat bermain bolavoli dengan teknik passing atas langsung 
dipassingkan ke teman atau melewati net 
 Masing-masing anak memiliki kesempatan banyak untuk melakukan 
passing atas pada permainan bolavoli. 
 Siswa dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok dan dapat 
bergerak aktif dalam permainan tersebut. 
 Siswa senang dan tidak takut dengan permainan bolavoli. 
 
III. Materi Ajar (Materi Pokok) 
Permainan bolavoli (passing atas) 
IV. Metode Pembelajaran 
Bermain 
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V. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan (15 Menit) 
a.  Siswa dibariskan, di hitung, presensi dan dipimpin berdoa 
b.  Apersepsi (penyampaian materi) 
c.  Pemanasan “bermain bola hantam. “bermain Tikus dan Kucing. 
 1) Anak membuat lingkaran bergandengan tangan, guru berada di  
tengah 
 2) Permainan hamper sama dengan tikus dan kucing pada umumnya 
hanya saja peraturannya yang dimodifikasi yaitu perkenaan kucing 
ke tikus bukan dengan sentuhan tapi dengan car melempar bola 
kecuali bagian kepala.            
 3) Dan seterusnya selama 10 menit bergantian  
 
        K 
    
 
 
   Keterangan :      
   K : Kucing 
   T : Tikus 
    : guru 
   X : siswa lain ( sebagai pagar) 
2.  Kegiatan Inti (30 menit) 
 Bermain bolavoli sesungguhnya namun hanya menggunakan teknik 
Passing atas dan servispun menggunakan passing atas. 
a. Guru menyiapkan 3 lapangan bola voli masing-masing  ukuran 4 x 8 m 
dengan pembatas/ net di tengah lapangan. 
b. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok ( 4 kelompok masing-masing 5 
anak, 2 kelompok masing- masing 4 anak. 
K 
T 
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                                     4 m        4 m  4 m 
      
 
 8 m                   8 m 
6 m                    8 m 
 
 
                             LAP. 1                                 LAP. 2                     LAP.3 
 
c. Tes Keterampilan Passing Atas ( 20 Menit ) 
Anak melakukan passing atas selama 1 menit secara bergantian dan 
dihitung oleh teman di belakangnya. 
 
X7   X7   X7  X7 
X6  X6  X6  X6 
X5  X5   X5  X5 
X4  X4   X4  X4 
X3  X3   X3  X3 
X2  X2   X2  X2 
X1  X1   X1  X1 
 
 
3.  Penutup (5 menit ) 
a. Duduk santai saling memijat teman 
b. Evaluasi dan Tanya jawab 
c. Berdoa 
 V.  Sumber Belajar 
1. Halaman Sekolah, ruang terbuka yang datar dan aman 
2. Bolavoli 
3. Net bolavoli 
4. Tali rafia sebagai pembatas lapangan bolavoli 
5. Kertas karton 
6. Torong 
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Gambar 1 :  Pemanasan Bola berantai pada Siklus I  
 
 
Gambar 2 :  Pemanasan Bola berantai pada Siklus I  
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Gambar 3 : Kegiatan Inti Pembelajaran pada siklus I  
 
 
Gambar 4 : Kegiatan Pendinginan Pada Siklus I 
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Gambar 5 : Kegiatan Pemanasan ” bermain bola hantam “ pada siklus II 
 
 
Gambar 5 : Kegiatan Pemanasan ” TIKUS DAN KUCING“ pada siklus II 
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Gambar 6 : Kegiatan INTI pada siklus II 
 
 
Gambar 7 : Kegiatan INTI pada siklus II 
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Gambar 8 : Kegiatan Pendinginan pada siklus II 
 
Gambar 9 : Kegiatan Tes Keterampilan Passing atas  
 
Gambar 10 : Kegiatan Tes Keterampilan passing atas 
